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JavaScript ライブラリとして D3 を利用した。D3 はデ
ータビジュアリゼーション用のツールであり，HTML，







1 つ目に開発した「日本の観光資源」（2014 年 12月





















家に評価され，各観光資源が特 A，A，B，C 級の 4 ラ
ンクに分けられた。本研究で使用したデータは，その























































 2 つ目に開発した「日本の観光流動」（2014年 12月
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